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Abstract
　This paper is a study on the possibility of China’s TPP participation. The negotiations at the TPP Singapore meet-
ing broke down, and sticking points over market access and differences over tariffs on imported goods were the 
main reasons. Moreover, the developed countries and the emerging economies came into collision on the fields of 
IPR and Competition policies. That means TPP negotiations is becoming similar to the WTO negotiations. As a 
shadow main player of TPP, China is showing deep interest in the negotiations. But, China insists on the WTO’s 
negotiations’ key role while its FTA strategy practicing in East Asia region. Because of the TPP participation of 
Japan, China probably have to practice a regional integration in East Asia without Japan’s participation. And China 
might reconsider its’ FTA strategy which deeply depends on the TPP negotiations’ progress. After the survey of 
Japan’s actions about TPP negotiations, the conditions in China of its’TPP participation are not completed because 
TPP is such a high level trade liberalization framework. That tells China should not jump to a conclusion on the par-
ticipation of TPP.
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要旨
　本稿は TPP という地域自由貿易協定に中国が参加するかどうかについて考える。TPP のシンガポール閣僚会合では
交渉が決裂し、日米両国の農産物関税交渉が最大の障害であり、ほかに、知的財産と競争政策などの分野でも先進国と
新興国との意見対立が残った。TPP 交渉は WTO 交渉に似たような様相を呈し始めた。影のメイン・プレーヤーある
中国も交渉に高い関心を持っているが、中国は基本的に WTO という多角的自由化交渉の体制を主軸に据え、FTA 戦
略は東アジア地域を中心に展開している。日本の TPP 交渉参加により、中国は日本抜きの東アジア地域統合を進める


































点について、中国の FTA 戦略を考察した上で、TPP 交
渉に向けての中国の課題について考えてみたい。
１ ．交渉決裂にみるTPPモデルの限界












































































































































るが、アセアン、中日韓３カ国 FTA と RCEP を除けば、
中国がかかわる FTA の対象国・地域の経済規模が概して























よ う に、 ア メ リ カ は NAFTA、 米 州 自 由 貿 易 地 域
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